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У СФЕРЫ ДЗЯРЖАУНАГА К1РАВАННЯ
Атсаны вынйа выканання проекта па стварэнш шавацыйнага электроннага вучэбна- 
метадычнага комплексу (ЭВМК) па дысцыплше «Беларуская мова: прафесшная лек&ка» для 
студэнтау спецыялънасщ «Дзяржаунае юраванне i экономика». ЭВМК дапаможа вырашыцъ шэраг 
выхавауча-адукацыйных задач у працэсе моунай падрыхтоую спецыяшстау у сферы дзяржаунага 
клравання: у каротк1 час дапаможа студэнтам засвощъ сКтэму неабходных ведау па дысцыплше, 
будзе садзейшчацъ фарм1раванню у ix належнагаузроуню моунай кампетэнцъй ваумовах дзяржаунага 
бшнгв1зму i дазволщь павысщь узровенъ самаадукацъи.
Ключавыя словы: штэрактыунасцъ, шфармацыйныя тэхналогН, камушкатыуная кампетэнт- 
насцъ, лтгвадыдактыка, лтгвктычная падрыхтоука, м1ждысцыплшарныя сувязц мультымедый- 
насцъ, электронны вучэбна-метадычны комплекс.
Описаны результаты выполнения проекта по созданию инновационного электронного учебно­
методического комплекса (ЭУМК) по дисциплине «Белорусский язык: профессиональная лексика» для 
студентов специальности «Государственное управление и экономика». ЭУМК поможет решить ряд 
воспитательно-образовательных задач в процессе языковой подготовки специалистов в сфере госу­
дарственного управления: в краткие сроки поможет студентам усвоить систему необходимых зна­
ний по дисциплине, будет способствовать формированию у них надлежащего уровня языковой компе­
тенции в условиях государственного билингвизма и позволит повысить уровень самообразования.
Ключевые слова: интерактивность, информационные технологии, коммуникативная компетент­
ность, лингводидактика, лингвистическая подготовка, междисциплинарные связи, мулътимедий- 
ность, электронный учебно-методический комплекс.
The article gives the results of the project on the creation of an innovative electronic educational and 
methodical complex (EEMK) on the subject “the Belarusian language: professional language” for students 
majoring in “Public Administration and Economics ”. EEMC helps to solve several educational tasks in the 
process of language training of specialists in the field ofpublic administration: in the short term it will give
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students necessary knowledge on the discipline, develop an adequate level of linguistic competence in terms of 
bilingualism and increase their level of self-education.
Key words: interactivity, information technologies, communicative competence, didactics, language 
skills, interdisciplinary connections, multimedia, electronic educational-methodical complex.
Падрыхтоука спецыялютау вышэйшай кваль 
фжацьп у галше дзяржаунага юравання, як i кад- 
рау для сацыяльнай сферы i гаспадарчай дзейнасщ 
увогуле, сёння немагчымы без камп’ютарных аду- 
кацыйных тэхналогш. Распрацоука электронных 
вучэбна-метадычных комплексау (далей - ЭВМК) 
з’яуляецца прыярытэтным напрамкам сучаснай 
cicT3Mbi адукацьп. Укараненне шфармацыйных 
тэхналогш у вучэбны працэс дазваляе павысщь 
якасць навучання будучых спецыялютау, апты- 
хйзаваць сам навучальны працэс i у каротгая тэрмшы 
дасягнуць эфектыуных вьппкау.
Мультымедыйныя вучэбныя дапаможн1'к1 
з’яуляюцца новым вщам сродкау навучання, яюя 
могуць шырока выкарыстоувацца як для аудыторнай 
адукацьп, так i дыстанцыйнай. Мультымедыйныя 
навучальныя сктэмы дазваляюць гармашчна 
аб’ядноуваць лекцыю з дэманстрацыяй вучэбнага 
матэрыялу, практыкум у выглядзе камп’ютарнага 
iMiTaTapa, тэставую ш'стэму i усе дадатковыя матэ- 
рыялы у адзшым штэрактыуным камп’ютарным 
дапаможшку. 1нфармацыйныя тэхналогп даюць 
магчымасць штэншфшаваць працэс падрыхтоую 
будучых спецыял1стау, а таксама спрыяюць больш 
поунаму авалоданню вучэбным матэрыялам у кан- 
тэксце м!ждысцыпл1нарных сувязей.
Стварэнне новага тыпу дапаможн!ка дазва­
ляе вырашаць адразу некалью дыдактычных задач: 
акту ал 1заваць i пашырыць ужо атрыманыя веды, 
засвощь новы тэарэтычны матэрыял у шавацыйнай 
дыялогавай форме, актыунауключаць у навучальны 
працэс аудыя- i вщэаматэрыял з мэтай паспяховага 
засваення атрыманай шфармацьп, зрабщь больш 
эфектыунай i разнастайнай с!стэму самакантролю 
i кантролю засвоеных ведау з боку выкладчыкау, 
разв1ваць творчыя навык! у будучых юраушкоу, 
актыв1заваць самастойную працу студэнтау, што 
у сённяшшх умовах развщця вышэйшай школы 
становщца стратэпчна важнай задачай.
Для паспяховага дзяржаунага будаунщтва 
у Беларуш неабходнай умовай з’яуляецца выса- 
каякасная моуная адукацыя юруючых кадрау. 
У адпаведнасщ з арт. 26 Закона Рэспублта Беларусь 
«Аб дзяржаунай службе у Рэспублщы Беларусь», 
валоданне дзяржауным! мовам1 Рэспублта Беларусь 
з’яуляецца адным з квал !фжацыйных патрабаванняу 
да асоб, як!я паступаюць на дзяржауную службу. 
Эфектыунасць лшгвштычнай адукацьп студэнтау 
нефшалапчных спецыяльнасцей шмат у чым за- 
лежыць ад якасщ i прэзентабельнасщ матэрыялу, 
яшм неабходна авалодаць будучым шраункам. Ука­
раненне шфармацыйных тэхналогш у дыдактычны 
працэс дазвол1ць значна павысщь яго якасць, пера- 
тварыць студэнта з пашунага удзельшка адукацый- 
нага працэсу у актыунага, стымуляваць у яго твор- 
чы падыход да засваення навучальных дысцышпн, 
шдыв!дуал1заваць вучэбны працэс. Мультымедый­
ныя навучальныя сродш садзейшчаюць спалучэн- 
ню розных спосабау засваення новай шфармацьп.
ЭВМК новага тыпу як сукупнасць тэарэтычна- 
га i практычнага вучэбнага матэрыялу праграмнага 
забеспячэння мультымедыйнай шфармацыяй дапа- 
магае вырашыць некалью выхавауча-адукацыйных 
задач: у каротш час даць студэнтам сштэму неабход- 
ных ведау па канкрэтнай дысцыплгне, сфарм1раваць 
у ix неабходны узровень моунай кампетэнцьп, 
павысщь узровень самаадукацьп, кантролю i сама­
кантролю ведау.
Галоуным дасягненнем электроннага адука- 
цыйнага рэсурсу з’яуляецца магчымасць спалучаць 
выкладанне матэрыялу дысцышпны з заданиям!, 
арыентаваным! на яго замацаванне. Электрон- 
ны адукацыйны рэсурс, створаны з выкарыстан- 
нем сучасных мультымедыйных i штэрактыуных 
элементау, дазваляе перайсщ на якасна новы 
узровень моунага навучання.
Выкладчыкам! Акадэмн юравання пры ПрэзБ 
дэнце Рэспубл iki Беларусь сумесна з выкладчыкам! 
фшалапчных кафедрау негумаштарных вы- 
шэйшых навучальных устаноу i спецыялктам! 
1нстытута мовазнауства !мя Якуба Коласа Цэн- 
тра даследаванняу беларускай культуры, мовы 
i л Маратуры Нацыянальнай Акадэмп навук Беларуш 
створаны ЭВМК па дысцышпне «Беларуская мова: 
прафесшная лекс!ка».
ЭВМК адпавядае наступным характарысты- 
кам:
• мае стапрацэнтную мультымедыйнасць, якая 
забяспечвае нагляднасць, вобразнасць i шырыню 
шфармацыйнай плынц
• забяспечвае эфектыунасць успрыняцця 
шфармацьп;
• характарызуецца насычанай штэрактыу- 
насцю;
• уключае разнастайныя кантрольныя i тэста- 
выя задангп, яюя забяспечваюць !ндыв!дуал1зацьпо 
i актыунасць засваення матэрыялу;
• уключае вял1к1 аб’ём мультымедыйнага 
вучэбнага матэрыялу, яю, дзякуючы нагляднасщ 
i вобразнасщ, лёгка засвойваецца;
• змяшчае спасылю на даведачную шфармацыю 
у сетцы 1нтэрнэт;
• дае магчымасць работы з yciMi сучасным! 
мабшьным! прыстасаваннямь
Структуру ЭВМК складаюць наступныя эле­
менты: метадычныя указанш для выкладчыкау 
i студэнтау па выкарыстанш комплексу; вучэб- 
ная праграма па дадзенай дысцыплше; тэарэ- 
тычная частка (у выглядзе пытанняу ! адказау); 
шюстрацыйны матэрыял (прэзентацьп, аудыя-, 
вщэазашсы, ашмацьп i г. д.); тэсты для сама­
кантролю; практичная частка (збор заданняу, 
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практыкаванняу, тэсты з аутаматызаванай шстэмай 
ix праверю i шш.); рэкамендаваная лггаратура.
Лекцыйныблокуключаевосемлекцый(мал. 1) 
па асноуных тэарэтычных пытаниях беларускага 
мовазнауства: мова i грамадства, пстарычныя эта­
пы развщця беларускай мовы; лексика, лекспсалопя, 
фразеалопя; функцыянальныя стьип беларускай 
мовы; тэрмшы i спецыфжа беларускай навуковай 
тэрмшалогп; культура мовы.
У якасщ дадатку да лекцыйнага курса створа- 
на мультымедыйная прэзентацыя па пстарычным 
старабеларусюм ш'сьменстве: фотаздымю стара- 
беларусюх рукашсау, скарынаусюх выданняу, Еван- 
гелля Васшя Цяшнскага, Аршанскае Евангелле, 
Полацкае Евангелле, Статут 1588 года, Катэх1зк 
Сымона Буднага, Радз1вшаусю летагпс i iHUi. Тэта 
дазваляе у визуальна даступнай форме дэталёва i па- 
драбязна прадставщь складаны для успрыняцця 
сучасным1 навучэнцам! матэрыял. Уключэнне 
дадзенага матэрыялу у працэс навучання будзе 
садзейшчаць таксама патрыятычнаму выхаванню 
будучых KipayHiKoy. Пры стварэнш прэзентацьп был i 
выкарыстаны элементы ашмацьп i вщэяустаую. 
Агульным вышкам уключэння у склад лекцыйна­
га курса мультимедийных складшкау з’яуляецца 
павышэнне эфектыунасщ шфармацыйнага матэ­
рыялу i, як вышк гэтага, - паляпшэнне якасщ ведау 
i хуткасщ ix засваення.
Практичны модуль складаецца з тэставых 
заданняу, заданняу для самакантролю i кантро- 
лю з боку выкладчыка; узорау афармлення дзе- 
лавых папер па-беларуску, а таксама узорау 
беларускамоуных аудыядыялогау з афщыйнай 
сферы дзейнасщ, яюя выкарыстоуваюцца з мэтай 
выпрацоую навыкау вуснага маулення на бела­
рускай мове у прафесшнай дзейнасщ будучых 
KipayHiKoy. Пры распрацоуцы блока практичных 
заданняу аутарсю калектыу засяроджвау увагу не 
толью на засваенш правш арфаграфп i пунктуацьп 
(асобныя раздзелы уведзены у склад ЭВМК). У пер­
шую чаргу увага была сюравана на фарм1раванне 
у будучых KipayHiKoy камушкатыуных навыкау 
маулення па-беларуску.
Створаны корпус заданняу, арыентаваных на 
удасканаленне маулення па-беларуску у дзелавой 
сферы камушкацьп. Заданш уключаюць наступнае: 
пастаноуку праблемных пытанняу з мэтай ix да- 
лейшага разгортвання у дыскустю; ролевыя гульш; 
анал1з тэкстау праблемнага характару i на ix ас- 
нове прадуцыраванне самастойных маналапчных 
выказванняу.
Адабраны корпус тэкстау для анал1зу i пера- 
кладу. Тэксты ахошпваюць шырокае тэматычнае 
поле: «Чалавек, грамадства, дзяржава», «Як стаць 
лщарам», «Як навучыцца кправаць сва1м настро­
ем», «Псторыя стварэння, м1жнароднае значэнне 
М1жнароднага валютнага фонду i Мгжнароднага 
банка рэканструкцьп i развщця» i шш.
1нтэрфейс староню з адпаведным1 заданиям! 
мае наступны выгляд (гл. мал. 2).
Падрыхтаваны «Руска-беларусю тлумачальны 
слоушк эканам1чных тэрмшау». Рэестр слоушка 
уключае 1400 лексем. Слоушк змяшчае тлумачэнне 
актуальных эканам1чных тэрмшаадзшак. Акрамя 
таго, ён мае мэтанаюраванае вучэбна-метадычнае 
прызначэнне: дапамагчы дасягнуць адназначна- 
га разумения сутнасщ сучасных эканам1чных 
паняццяу (мал. 3).
Упершыню у ЭВМК па дысцыпл ше «Беларуская 
мова: прафесшная лексжа» уключаны аудыяматэрыял 
з узорным беларусюм мауленнем, як, складаецца 
з двух блокау. Першы блок уключае вершы класжау 
беларускай л1таратуры («Санет» i «Зорка Венера» 
Макс1ма Багданов1ча, «Родныя вобразы» Якуба Ко- 
ласа, «Спадчына» Янк! Купалы, «Спелы Бор» Ана­
толя Вялюпна, «На Беларуш Бог жыве» Уладз1м1ра 
Караткевгча i шш.) у акцёрсюм выканангй. Друг! 
блок змяшчае узоры беларускага маулення вядо- 
мых дзеячау беларускай культуры (Якуб Колас, 1ван 
Шамякш, 1ван Навуменка, Мжола Мятлщю, Яугешя 
Яшшчьгц, Мжалай Вшярсю i imn.). Прызначэнне 
дадзеных аудыяблокау заключаецца у фарм1раванш' 
у навучэнцау навыкау вуснага маулення у прафесшнай 
сферы i засваенш асноуных арфаэшчных норм бела­
рускай лпаратурнай мовы. Адпаведнае напауненне 
староню адлюстроувае мал. 4.
1 __
Прапрввкг ЛекцкИ Задан»! CnojwtK АфЩмМыядакументы Узоры меулемня
о а 9 ± * 9 «
Беларуекая люва
Лекцьп
мова i грамадства :





' гъадеце далее ■
‘ КУЛЬТУРА МАУЛЕННЯ К1РАУН1КА 
ЮТ» каве еугвтуга mSiainw I яйт твнтияеяы я» структуры 
wanuua
J Глмэецьдалей» . г
^Лекцыя 4
ЛЕКС1КАЛОПЯ I ЛЕКС1КАГРАФ1Я 
СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
Мал. 1. 1нтэрфейс староню з лекцыйным курсам
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у моунай падрыхтоуцы спецыял!стау у сферы дзяржаунага к!равання
Чалавек, грамадства, дзяржам
Чалавех- тэта еуб’ект грамадси-г1старычнай давйнасц! £н з’яуляецца. заднего Соку, увасвбленнем еышэйшай ступам 
раэвцця жыцця, аздрутога - суб'ектам i продуктам првцоунай дзейнасш у грамадства. 3 даунк часоу люда абядноувалЮя у 
трупы Паякж людзьм! у лрацэсе 1х сумеснай дзайнасц! склвдвалюя шматгпкя cyeasi i адносйы. Паступова нагэтай аснове стала 
фарм1равацца грамадства.
У сучаснай навуковайлгтаратуры лад грамадстзам разумеецца сукупнасць пстарычиа складэеных форм сумеснай дзейнасц1 
людзей. з моменту узн1кмиия грамадства адчула патрзВу ухфаванн! I рзгулямнн! сацыяльныхадносы пакйжразнастаймым1 
групаи лкадзай яюя yeaxoflilni у грамадства У поучай мары i псуным аб бме гэтыя заданы магла вырашыць толвй такая 
ерганвацыя грамадства якую мы называем дзяржавай.
3 пункту гледжаиня сучасных сацыяльных навук дзяр»®ва уяуляе сабой пал1тычную арганфцыю грамадства. якая выражав 
1нтарэсы яе грамадзян I тых сацыяльных труп, яйя зханам1чна пануюць у даным грамадстве. Асноуным! адрозным! 
характарыстьиаш любой дзяржавы з’яуляюцца лублЫная упада, наяуиасцьтэрыторы1, абмежазанай межам! суверэиГтэт, а 
таксама падоткоаая палГтыкз i сютэма падаткаабкладання, яйя вькарыстоуааюцца ■) дзяржауных мэтах.
публЫная упада дзяржавы уяуляе сабой трох дзяржауных структур, яйя уэииадзейнЫаюць ламы сабой I екладаюць аларат 
улады. аларат фаваиня I аларат примусу, да якога належаць apuifl. к*л!цыя. а таксама установи лрымусоаага прыэначэння 
(турз». выорауляльныя установи I гд.).
Тэрытарыяльны аспект дзяржавы складаеццау наяунасц! яе мажау у рейках япхдзейн1чаюць упада I законы дзяржавы. 
Тэрытарыяльнае дзяленне I раслеусюджанне дзяржаунай улады на иасельн1цгва пэунай тарыторы1гольх1 як1я узн1кл1 са 
з'яуленнем дзяржавы, прывяло да уэИючення больш дробных аданак дзяржавы, яйя атрымаЛ! назву адм1нютрацыйна- 
тэрытарыяльных аданак.
Адной з важнейших прьп&ег дзяржавы з'яуляеццв яе суаерэнгтзт. И ад суееран1тзтам разумеецца панаванне дэяржаунай
ЫКайаЫМЬЫ;.
Мал. 2.Тнтэрфейс старонкi з практичным! заданиям!
Мал. 3. Тнтэрфейс старонк! з руска-беларусюм тлумачальным слоушкам эканак-пчных тэрмшау







Мал. 4. Тнтэрфейс старонкi з узорам! беларускага маулення
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СЕРИЯ А
(экономические науки, социологические науки, психологические науки)
Распрацаваны узорныя мадэл1 дзелавых папер 
на беларускай мове (мал. 5): заява, аутаб1яграф1Я, 
хадайнщтва, рэзюмэ, дагавор, даручэнне, дакладная 
затека, загад, наюраванне, паведамленне, прата- 
кол i шш. Дадзена кароткае атсанне, клашфжацыя 
дзелавых папер (распарадчыя, выканаучыя, даку- 
менты ул i ко вага афармлення (ведамасщ размер- 
кавання розных выдаткау, ведамасц! нал!чэння 
амартызацьп), камбшаваныя дакументы (расходны 
касавы ордар, авансавая справаздача i шш.)), дэта- 
лёва праанал1заваны рэкв131ты (аутар дакумента, 
адрас аргашзацьп, дата дакумента, адрасаванне 
дакументау, адрасат i шш.).
Электронны прадукт будзе працаваць 
у браузеры з падтрымкай стандарту HTML5 без 
прывязю выключна да аперацыйнай с1стэмы 
Windows, што дазволщь значна пашырыць кола 
будучых карыстальшкау, паколью выкарыстанне 
сучасных браузерау значна паскорыць i палег- 
чыць кашраванне i функцыянаванне прадукта 
(напрыклад, на планшэтах). ЭВМК будзе праца­
ваць без залежнасщ ад 1нтэрнэта на большасщ 
распаусюджаных i папулярных аперацыйных 
сзстэм. Першы (адмгшстрацыйны) модуль будзе 
утрымл1ваць праграмы для стварэння статычных 
HTML-файлау i Javascript-файлау Адмипстрацыйны 
модуль будзе ствараць гэтыя файлы з файлау- 
звестак i шаблонау вонкавага выгляду.
Вызначаны б!бл1ятэю для афармлення HTML- 
старонак: Bootstrap i jQuery, што дазволщь стварыць 
добры выгляд сайта на розных прыладах- ад вялпбх 
манггорау да маленьк ix планшэтау. Стыльны выптяд 
будзе адпавядаць густам моладзевай аудыторьп. 
Машторынг штэрфейсау электронных прадуктау, 
прысвечаных беларускай мове, беларускай куль­
туры i лггаратуры, паказау, што распаусюджанае 
у апошжя дзесящгоддз1 1мкненне да стылёвай 
арха1зацьп i вельм1 актыунае выкарьтстоуванне 
элементау сярэднявечнай культуры (старажытнай 
паперы, eiдау старадрукау, старажытнай зброц 
прадметау побыту i г. д.) сёння страцип сваю ак- 
туальнасць. Таму электронны прадукт створаны 
з ул i кам сучасных тэндэнцый i будзе адпавядаць па- 
трабаванням лакашчнасщ i М1н1мал1зму (мал. 6).
АфЩыйныя дакументы
«■ -> с □ fBe:///C:/MNOOWS,TeiT>p/Rar$EXaO.979/dakumenty html <а$ з
пы правит лмиеи здраиы <
Беларуская мова
_________________
Мал. 5. Тнтэрфейс старошй з узорам! дзелавых папер па-беларуску
ГТра праект Лекцьа Задана! Слоуык Афкдайныя дакументы Узоры маулення
Беларускай мова
Пра праект
УпнриынюуБепаруЧспюраиыыул&тыиедыйны вучзбна*шэд№чны юиплеас для моунай падрыхтэук! спецыягистау у гап1не цдавяння (дысцыпл!*
•Беларуеия мова: прадеемная геижа’ для студзетауепецаяльнасц, ‘Даяржаумве праванне i асаной жг-)
лрафесйнай «е»насц| Оудучага ерву»ка i адг-введн»
поучай игукафл
Асиортшыг патрабаванняи! да аыгучання нацыянальиай дзяржарнай новы « сродо фармфавання омунЬаМкай <аыпетмтнасЩ вудучос «pafMtoy з'яутаецца 
лрафесйная иатьшцын. наяучасць проф1льн»а даламоюва, вьгарыстжне наглядны! далаиоами} i мяофвдметных суаязей. упК змкту вудучай прэфесМнай 
дзе*есц|.




хлзуо Судучага ораунЛага персаиапу,
Мал. 6. Выгляд галоунай старший ЭВМК
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у моунай падрыхтоуиы спеиыял1стау у сферы дзяржаунага к1равання
Ул1чваючы сучасны узровень развщця 
шфармацыйных тэхналогш, плануемы вучэбна- 
.метадычны комплекс стане не толью электронным 
адукацыйным рэсурсам, але i вучэбна-метадычным 
комплексам новага пакалення, як! можа быць 
рэал1заваны у розных праграмах, што штэгравана 
i узаемазвязана выкарыстоуваюцца у вучэбным 
працэсе: DVD-ROM - Bepcia для самастойнай 
работы у аутаномным рэжыме за камп’ютарам; 
СЕТКАВАЯ-вербя для калектыунага навучан- 
ня у лакальнай сетцы ВНУ; SCORM-Bepcia для 
аргашзацьп дыстанцыйнага навучання у LMS- 
асяроддзр ON-LINE-Bepcia, кал1 тэмы заняткау 
транслююцца з аддаленага сервера; MOBIL-eepcia, 
кал i навучанне ажы ццяуляецца з дапамогай КПК або 
смартфонау; КН1ЖНАЯ-версля - «цвёрдая кошя» - 
канспект лекцый. У вучэбна-метадычным ком­
плексе будуць рэал1заваны вядомыя педагапчныя 
методыю навучання. У адпаведнасщ са структурай 
вучэбна-метадычнага комплексу вылучаюцца тры 
вщы адукацыйных элементау: лекцыя, практыкум 
i атэстацыя. Электронны рэсурс можа уключаць як 
усе тры вщы адукацыйных кампанентау, так i па- 
крываць тольк! адзш з ix: электронны падручшк, 
практычны модуль або трэш'нг, атэстацыйны 
блок. Распрацаванае навукова-метадычнае забес- 
пячэнне i рэкамендацьй паслужаць асновай для 
удасканалення якасщ прафесшнай падрыхтоую бу- 
дучых юраушкоу, а матэрыялы даследавання буцуць 
мець шырокае выкарыстанне у выкладчыцкай прак- 
тыцы пры падрыхтоуцы будучых спецьшпстау.
Таюм чынам, увядзенне дадзенага мультыме- 
дыйнага ЭВМК у вучэбны працэс дазвол щь павысщь 
моуную кампетэнцыю студэнтау i асоб, яюя прахо- 
дзяць перападрыхтоуку i павышэнне квал1фжацьп 
у галше дзяржаунага юравання, узровень валодан- 
ня iMi вусным мауленнем у прафесшнай сферы 
камунпсацьп, пашырьщь ix прафесшны слоун i кавы 
запас (як на рускай, так i на беларускай мовах), бу- 
дзе спрыяць выхаванню моунай культуры будучых 
юраунжоу, што набывае асабл1вую актуальнасць ва 
умовах дзяржаунага бипнгв1зму.
Дата поступления артыкулау рэдакцыю: 03.12.2015.
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